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Summary
Emissions Trading Trends in Japan
Satoshi Nagatomi
　Recently, schemes related to emissions trading have stood up one after another in 
Japanese local government. We arranged emissions trading trends and considered 
the problem of progressing emissions trading scheme in Japanese local government. 
As a result, we clarified that there were the schemes that covered each area, 
used the mechanism of the government and originally created credit in Japanese 
local government. We described the possibility that the problem of the consistence 
between schemes, the credit demand and the credit value will be caused in the 
future. And, we pointed out that it became important that the scheme of sharing 
between local government, noting forest absorption and gaining cooperation of the 
enterprise.
Keywords　Kyoto Protocol, GHG（Greenhouse effect gas）, Emissions Trading
　　　　　　 Local Government, Credit
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